[Review]いのちのかたち : 「奈良美智がえらぶMOMATコレクション 近代風景～人と景色、そのまにまに～」 by 小林 孝亘













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  横山潤之助《裸婦》1926年  
東京国立近代美術館蔵
11 │  Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Aug.-Sep. 2016]
の
だ
。」と
言
っ
て
い
る
。
　
彫
刻
は
柳
原
義
達
の
鳩
二
点
と
鴉
二
点
。
も
う
一
点
の
土
方
久
功
の《
猫
犬
》
は
奈
良
作
品
を
連
想
さ
せ
る
が
、
独
特
の
存
在
感
が
あ
る
。
単
純
に
鳩
は
平
和
、
鴉
は
不
吉
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
、
平
和
か
ら
戦
争
へ
と
突
き
進
む
状
況
の
暗
示
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
き
っ
と
先
入
観
か
ら
の
思
い
違
い
で
、
鳩
も
鴉
も
た
っ
ぷ
り
と
し
た
量
感
で
生
気
に
満
ち
て
い
る
。
　
戦
時
中
に
描
か
れ
た
松
本
竣
介
の
四
点
の
風
景
は
、絵
が
描
か
れ
た
時
間
と
空
間
の
中
に
す
ー
っ
と
入
っ
て
い
け
そ
う
だ
。
ぴ
た
り
と
止
ま
っ
た
時
空
。
澄
ん
だ
空
気
の
中
で
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
静
け
さ
を
湛
え
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
争
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
も
、
絵
描
き
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
を
、
体
制
で
は
な
く
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
貫
き
通
そ
う
と
し
た
、
生
き
て
い
る
画
家
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。
　
麻
生
三
郎
の
油
彩
四
点
中
の
三
点
は
、
松
本
の
油
彩
の
隣
に
三
点
並
ん
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
点
の《
仰
向
け
の
人
》が
少
し
離
れ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
描
か
れ
た
時
期
の
隔
た
り
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
麻
生
の
絵
は
、
人
な
ど
の
具
体
的
な
形
の
輪
郭
が
、
塗
り
込
め
た
絵
の
具
に
よ
っ
て
ぼ
や
け
て
い
る
が
、
重
層
的
な
空
間
の
中
で
確
か
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
終
戦
の
年
に
描
か
れ
た《
子
供
》は
他
の
三
点
よ
り
も
表
情
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
変
化
し
た
目
の
前
の
風
景
を
、
受
け
入
れ
る
べ
き
現
実
と
し
て
見
据
え
て
い
る
眼
差
し
は
、
絶
望
も
希
望
も
超
え
た
自
然
と
し
て
の
生
き
物
の
眼
差
し
の
よ
う
に
感
じ
る
。
　
松
本
と
麻
生
の
作
品
は
油
彩
、
デ
ッ
サ
ン
を
合
わ
せ
て
松
本
が
十
三
点
、
麻
生
が
七
点
と
他
の
作
家
よ
り
も
多
い
。
そ
れ
は
特
に
奈
良
が
こ
の
二
人
の
画
家
の
、
戦
争
と
い
う
大
き
な
力
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
そ
れ
に
屈
せ
ず
、
絵
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
生
き
る
こ
と
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
た
姿
勢
に
強
く
反
応
し
た
か
ら
だ
と
思
う
。
何
年
か
前
、一
緒
に
若
林
奮
展
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
観
て
い
る
時
に
彼
が
発
し
た「
ビ
ン
ビ
ン
伝
わ
っ
て
く
る
な
」と
い
う
言
葉
に「
あ
あ
、
奈
良
君
は
こ
う
い
う
感
じ
方
を
す
る
の
か
」と
漠
然
と
思
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
　
麻
生
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
武
蔵
野
美
術
大
学
在
学
中
に
薫
陶
を
受
け
て
い
て
、
ま
た
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
デ
ッ
サ
ン
の
中
に
一
九
六
七
年
作
の《
目
》と
い
う
作
品
が
あ
る﹇
図
2
﹈。
こ
れ
は
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
奈
良
の
作
品
だ
と
誰
も
が
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
方
の
目
だ
け
を
大
き
く
描
い
た
絵
か
ら
は
、
そ
の
目
が
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
た
心
の
震
え
が
定
着
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
絵
を
収
蔵
庫
で
観
て
、
彼
自
身
が
誰
よ
り
も
驚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
と
似
て
い
る
も
の
に
嫌
悪
を
覚
え
る
こ
と
は
多
々
あ
る
こ
と
だ
が
、
《
目
》と
並
べ
て
自
身
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
並
置
し
て
あ
る
こ
と
は
、
純
粋
に
作
品
に
反
応
し
た
こ
と
の
表
れ
だ
と
思
う
。
　
展
覧
会
を
見
終
わ
っ
て
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
時
代
の
空
気
と
か
生
き
物
の
濃
密
さ
と
か
、
す
べ
て
が
生
き
る
こ
と
に
繋
が
る
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
が
生
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
が
定
着
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
混
ざ
り
合
い
、
血
の
通
っ
た
生
き
物
の
ざ
わ
め
き
に
な
っ
て
会
場
に
漂
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
生
命
の
気
配
で
あ
り
同
時
に
死
の
気
配
を
含
ん
で
も
い
て
、
生
と
死
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で
、
鑑
賞
者
は
自
身
の
今
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
　
死
を
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
生
へ
の
思
い
も
強
く
な
る
が
、
奈
良
の
展
示
構
成
に
よ
っ
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
せ
め
ぎ
合
い
な
が
ら
も
生
き
る
こ
と
へ
の
思
い
が
強
ま
る
よ
う
に
保
た
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
時
代
の
作
品
を
単
に
自
分
が
好
き
な
名
作
と
し
て
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
に
生
き
る
人
々
が
持
つ
べ
き
思
い
、
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
い
を
見
出
せ
る
よ
う
な
形
と
し
て
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
今
は
様
々
な
も
の
を
享
受
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
時
代
だ
が
、
決
し
て
人
の
心
が
安
寧
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
不
安
は
付
き
ま
と
っ
て
く
る
。
そ
し
て
戦
争
や
災
害
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
人
は
誰
も
が
人
間
の
無
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
麻
生
の
描
い
た《
子
供
》の
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
目
の
前
の
風
景
を
見
据
え
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
受
け
入
れ
れ
ば
い
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
し
か
新
た
な
始
ま
り
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は《
子
供
》の
眼
差
し
に
託
し
た
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
眼
差
し
は《
目
》の
デ
ッ
サ
ン
に
引
き
継
が
れ
、
奈
良
が
こ
の
展
覧
会
に
託
し
た
思
い
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。 
（
画
家
、
武
蔵
野
美
術
大
学
油
絵
学
科
教
授
）
図2  麻生三郎《目》1967年
東京国立近代美術館蔵
